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一学校経営研究の方法論に関連づけて一………・・…………...・H ・－－…… 古田雄一 1 
公立高等学校の面lj校長の役割に｜期する研究




学級研究が捉える学級集団の有り様に関する一考察．．……・・………… 内！壬i沙希 46 
仁jコ国における教育実習の改革現状に関する研究
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